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1 Un  site  inédit  a  été  découvert  en 1993  à  Saint-Biaise/Noyant-la-Gravoyère.  Une
autorisation  de  sondage,  délivrée  à  M. Pierre  Dauffy,  a  permis  de  délimiter  plus
précisément les structures qui apparaissent sous couvert forestier.
2 Il s’agit d’un habitat fortifié médiéval, situé sur un promontoire qui domine une petite
vallée. On ne sait rien de plus que ce qu’en dit Célestin Port (1878), en particulier qu’il
aurait été détruit vers 1620. Il est formé d’une enceinte irrégulière, de forme circulaire,
épousant  la  topographie  naturelle  du  site,  flanquée  de  tours  quadrangulaires.  Le
sondage a montré l’existence d’une stratigraphie en place et a mis au jour les vestiges
d’une tour semi-circulaire antérieure à une petite tour carrée. Le mobilier s’échelonne
du XIIIe au XVIe s., parmi lequel on note de la verrerie du XVe s., de la céramique à « œil
de perdrix » des ateliers lavalois et une trompe en céramique blanche.
3 Associé à cet habitat, des « laitiers » très importants ont été découverts, dont les scories
appartiennent à une production de type « bas-fourneau ». L’exploitation du minerai de
fer  est  attestée  dans  ce  secteur  depuis  l’époque  médiévale  et  ne  s’est  achevée  que
récemment.
4 Le lien entre cette exploitation et l’habitat médiéval n’est sans doute pas fortuit.
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